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148 E. SVEDJL4RK. XETEORER I SVERIGE 1690 OCII 1691. 
Xcteorcr inkt,tagiia i Smrige 1890 och 1891. 




Den 19 januari kl. 6 t'. 111. observerades vid Hemn i Hyck- 
linge socken i Ostergijtlnnd en klnr och glansalide meteor. 
E n  meteor s5gs i FuIk6piiig den 24 januari 16, aftoneti 
giende i fiillkomligt horisontel riktning fr5n 1\'0 till SV. 
,I<ldkiilan, soni lyste iiied bliindande blc&vitt sken, efter- 
fdljdes af flere sn18kulor. Den lysnnde fijreteelsen, son1 obser- 
verades 5 a G sekunder, gick mycket I5gt ocli niira samt fdr- 
svann ntan niinsta. Ijud. 
En Iiieteor obserrcrades i So'de~haitin den 5 februari kl. 5.20  
e. 111. Den gick frin zenit i iiordvestlig riktning mot horisonten 
tills den nied ens slocknade. Eliuru det iiiinu viar teinligen Ijust, 
syntes nieteoren sprida ett intensivt griinaktigt skeri. 
Den 2s februari k1. 7 . 2 1  e. in. iakttogs i SfocEl1oZnz en iiie- 
teor, stor soiii en stjernn at' fiirsta ordningen, riidgul till fiirgen, 
gieiide f r h  SO till XIr. Jleteoren Ii011i snnrt ur sigtc fijr Iius- 
tnkens skull, s5 a t t  dess vidarc lopp ej kuiidc fijljas. 
Den 11 niars 1i5gra minuter fijre kl. 'i e ,  in. observerades i 
So'derlinmn en iiied siirdeles intensivt, livitt sken lysandc meteor. 
Den blef synlig mellaii stjcrnbilderna Kiarlavagnen ocli Tvillin- 
gnrna niistaii niidt fiir Regulus, i jemnhijjd riled llvilken den tyck- 
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Sontell, 
I,;goll drngning i t  iister. 
E n  iiieteor inkttogs den 23 ninrs kl. S.40 e. in. SV on1 
jre.risi. Jleteoreiis fall tecknades mot deii alldeles niulns hori- 
sollten af en bred, spiralforiiiigt bugtad Ijusstriinma. 
mot  hvilken (let! t rck tcs  s8nka sig niistan lotlrat t med 
(SUderhamns Tidning). 
Den 2 apri l  oinkring k1. 7 .30  e. 111. inkttogs i fjelsingborg 
pn stiirrc meteor, so111 iiied s tor  hnstigllet genoiiifor luften. Iiulnn 
spntcs fiirst p i  sBdra hiiiilahvalfvet och tog en vestIiS, iiied jor- 
tlen horisoiitel riktning E:lillt Stfiiljdcs af en ling, b h k t i g  Ijus- 
_ctrimma. (Helsingborgs Dagblnd). 
Liozksiping den 19 jurii lS90. 
En meteor syiilig 1 6  1.jiisn cfagen torde liiira till s N s y n t -  
Iletcrna. 
I d a g  kl.  10.5 f. 111. iakt tog undcrtrcknad en ganska s tor  
meteor synlig 1): n o r m  liimlen oinkring 30 till 35' iifver horison- 
ten, gbende i iiiistan nordlig riktning (nigot  i t  vester) korsande 
ineridianen med en iiiycket liten vinkel (kanske 5'). Meteoren 
vnr synlig p i  en striicka nf endnst ngcra fii bliggrader ocli ntt 
iliinin af hnstiglieten tycktes  han  befinns sig 11; en bctydlig hiijd 
tjfver jordytan,  cndast genoiiisk5rande en liten del a f  luftkretsen. 
lliktningen var nigot  vester 0111 den g e o p f i s k a  nordpolen, kan- 
ske iifver deii iuagnetiska nordpolen ocli vidare u t  i rymden. 
D e t  s ta rka  solljuset, soiiie i dag l i te t  eiiiellnii skyiides at' 
sm5 enstaka iiioln, torde dock n i g o t  reducers ofvnns t~ende  upp- 
ciftcr, i Iiuviidsak finuodnr jag  de skola vars riktign. (Meddel. 
till Af'tonbladct af C. G. L-I-.) 
E n  meteor sigs na t ten  iiiellan den 12 0011 13 augusti af 
~iersoner  p i  riigeii iiielluit Jlhlimx och Odeizsai kyrkor i T'estiiinn- 
land. IXi dessa peraoncr voro i iiiirlieten af egendoinen Valsta, 
upplystes pliitsligt hiininelen af  e t t  s ta rk t  eldsken. Seendc uppi t  
vnrscblcfvo de p i  det  klnra Iiinllahvalfwt en IlnIfi~lilinl~ meter  
l i n g  eldqvast, soni n i g r a  sekiiiider bibchiill sin storlek ocli var 
fullkomligt oriirlig. Efter 20 sckunder uppliiirdc fenoinenet n t t  
























150 E. S~'ED3IARK. JIETEORER I SWRLGE 1890 OCII 1891. 
En s t a r k t  gliinsande iiieteor med griinaktigt skcn l i n g t  eftpr 
sig syntes i I{zinila den 13 aug. kl. 9.12 e. in. flnn syntps 
koiniiia frin sijder ocli g i  iiiot nordost sanit kreverade iiied el, 
dof knall, dA lian fcirsvann vid synranden. (Kerikes tillelianda). 
En stor meteor observerades i Lurid ps liimlahralfvet den 
15 okt. kl. 6.30. Riktningen var fr8n siider till norr, ocli tycl,- 
tes  ineteorcn under senare delen af s i t t  lopp dcla sig i tvH 
skilda klot, efterleninniide en ling Ijusstrimma. Fenomenet va- 
rade ungefiir en qvarts  rniiiut. (Lunds Veckoblad). 
E n  stijrre iiieteor vnrseblefs deii 1 G  oktober kl.  7.30 e. 111. 
p i  siidra Gotland. Den syntes fijrsviniia i sydvestlig riktning ocll 
upplyste liorisonten i fulln tvii minuter. 
Jlen 23 oktober oinkring kl. 6.45 c. 111. iakttogs mel lco~ 
Rocl~eshoLn ocli Kas.lsdaZ en iiietor a f  ovanlig ljuseffekt kom- 
mande f r in  S O .  Den upplyste heln terriingeii ucli gick l l g t  i 
riktning inot SY. (Kerikes Alleh.) 
Jlellan kl. G ocli 7 pB aftoneii deii 1 noveniber visade sig i 
iYordmaZing en eldkuln af ungefiir fullininens storlek ocli itfciljd 
af en koinetlik svans linstigt s tyrande kosan i en bige iifver Kord- 
inalingfjiirden fr8n SP till KO, der iiicteoren n3riiiande sig hori- 
soiiteri under stark knall uppliiste sig i e t t  praktfullt stjernregii. 
Feiioiiienet varade en k n a p p  ininut. 
En meteor observerades i HuJiIisuaZZ den 14 noveiiiber kl.  
10.25 c. 111. passern f r h  riordost till  sydvest. Den upplyste under 
s in  snkta fa r t  den krets  den passerade sanit leinnade efter sig en 
Ijiis strimma, soiii varade oinkring t v i  minuter. Fiir iignt syntcs 
meteoren riira sig lielt nBra jorden. 
Den 20 noveniber kl. 7.25 e. ni. iakttogs en vacker iiietecrr 
i Upsalu. €Ian visade sig ungef%r i OSO till SO p i  en hiijd iif, 
sisoiii det fcirefcill, 13-20 grader iifver Iiorisdiiten, af  hvilket af- 
s t l n d  lian tillryggalade ungecir liiilfteii fiirc s i t t  fijrsvinnantle 
skenbart rijrande sig riitt n e d i t  ellcr snarare n i g o t  i t  venster. 
Neteoren efterlemiinde iiigen strimma. Dcremot bildades, oiiiedel- 
bar t  innan den fijrsvanii, efter den storn eldkulan nigra (3?) 
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nleteorcn var, eliuru i ocli fiir sig ej 1-jussvag, afgjordt niin- 
{ire jntensirt lysaiiilc :in den stora meteoren. ;if den 23 nowin-  
ber ISS9, hvilkcn nieddclaren iifwn var i tillfiille ntt EC. Dcss 
upptriidande ocli fiirsvinnnndc titfiiljdes cj af nilgot fiirninibart Ijud. 
(JIeddelndt n f  stud. 11. OSTERCRES i Upsaln). 
En meteor syntes den 22 norember n5gra minuter fiirc kl. 
7 p i  ~ n o r g ~ n e n  vid Aoi*wztis 115 \'ernidiin. Dess bnnn gick fkin 
0x0 till T'SP, den syntes vara pL ungefiir 30 graders liiijd och 
(less storlek uppgick t i l l  en tredjcdcl nf fiillm~neiis kenbara yta. 
 en s;"lcdes ovnnligt stora nirtcorcn lyste med starkt griint skcn; 
cftcr vid pass G sekunder t'iirsvaun lian i et t  tjockt iiioln. (Sren- 
Sainnia meteor liar iifven \-:wit synlig 115 Gotlaiztl ocli der- 
i fr in I i iir t s s U n  dcrspri n ga, slisoiii fra i n  g i  r a f fiil.jan dc mcd dclan dcn . 
Meteoren spites i T'isby kl .  7 minuter fiire Ti p i  morgoncn. 
Hnn kom niira nog fri;n 0 och gick mot IT ocli lindc en gansku 
flack bana litet siider 0111 zcnit. Meteoren liknndc en etiirrc 
stjrrnraket, var stnrkt lysandc Ijusgrijn med en liten s w n s  ;if 
rijdn gnistor. IIan tycktcs slocknn niir Iian liunnit omkring en 
[jcrdcdcl af I i i~1~ l i i l l \~~~ l f~c t  iifrer iiierirlianen. Ungefiii. en minut 
Yenme li6ides en t1o-f I ;nc i l l  sc"soni a.f ett ajcigset y o f t  Lanoit- 
Vid Burs p5 Gotland vislide sig meteoren soin cn stiirre 
boll nicd en I5ng eldqvast eftcr sig giende i ribtningen 0-T. 
Efter ndgrn nzinlitei. li6idex eii r d d i g  skralt siisoni af stark 
dSk". 
Den S decciiiber kI. stras fiire S p5 iiiorgonen s igs i A+ 
L6piiig rakt i P en stiiri-c meteor, soni i lodriit riktning ocli skeri- 
bart I5ngsamt siinkte sig frin oinkring 40 graders liiijd iifver 
horisonten, leninande en hvit tldstrimma eftcr sig. (Sijdennanl. 
L. Tidn.). 
I h x s u n d s p o s t e n  liar under deccmber ininad fiiljande stlitt 
a t t  Iiisa: sEn af red. pcrsonligen k ind  ocli fillit phlitlig person, 
soni omkring kl. 11.30 p i  nntten deli 12 deceinber var p i  viig till 
ijstersund, blef r i t tne till en siillsain nnturfttretccise. S t r a s  iiitom 
ski2 Dngbl.) 

























152 E. SBEDJIAItR. XIETEOREIL I SVERIGE 1890 OClI 1891. 
nacke I J ~  skyggade hiisten till ocli blef pliitsligen stHeiidc orijr- 
lig p i  landsviigeii. Ett starkt skcii, livitt soni elektriskt ljus 
och Mart soni dagsljus, oingaf plijtsligt b i d e  hiisten ocli den 
{ikande. Skenet var Legriinsadt 0011 lystc u t i t  snijytan p i  
ridd af 4 cller -5 qvadratref (oinkring -10 ar). Efter onikring 4 
niiniiter uppliiste sig skenet, allt tinder ljudlijs tystnad. T'iidret 
~ a r  kallt, natten miirk ocli Iuften cj fullt klar, s i  a t t  afbrottet 
verkade niistan blandande.)~ 
0111 detta fenomenen Iiiirriirdc frin en meteor eller f r h  en 
s. 1;. kulblixt, kan ej rned hestiiindliet afgoras, d i  Ijuskallan cj 
r a r  synlig fiir observatijren. At' beskrifiiingea vill det emellertid 
synas som om det senare ruitaganclet iir det riitta. 
En iiieteor syntes den 14 dcceiiiber kl. 2.50 f. in. i i\Torr- 
1:~piny g ~ e n d e  fr5n NP till SO. 
En meteor nicd blihvitt sken syntcs i dslersmd den 1s 
deceniber kl. i f. 111. 
1891. 
En meteor lucd Ijusgriint sken iiikttogs i litindo den 2 ja- 
iiuari p i  a~tonen. Meteoren gick i sydvcstlig riktning ocli under 
de fii sekundcr llan syntes liiirdes i luftcn e t t  sinattrande ljud. 
Bntngligeii iir det on1 stliiiina nietcor soni fdjande niedde- 
Iande gijrcs f r h  Saizdarne till Sodcrliainos tidning: 
En oranligt stor och klart lystinde meteor iakttogs i t'redags 
(2 januarij r id feintiden p5, e. 111. rid klar himinel. Den syntcs 
komma f r h  en punkt niira stjcriian cc i Stora BSj2jiirnen och g I  i 
riit linis till iiiidtfiir Orion leninaiide eftw sig en iiitcnsirt I!- 
sande cldstrinima, hrars  liingd iipptog ungefiir ell trcdjedcl nf 
synbara afstrindet mellan radiationspunkten ocli stjcrnan Bctcl- 
gcuze i Orion, r id Iivilken stjcrnik inetcoren uyplijstes, i det den 
leriiiiade eftcr sig i Ganan en iiihgfilld f r i n  stjernan af'skildn, 
olikfiirgadc ocli starkt lysandc partiklar, liknandc dciii f r in  en 
krevcrande guldregnsraket. 1% sa~i i~na  afstKnrl obscrverades flew 
iiiindre stjernfall kon~iiiaiide f r in  saninia utgingspunkt oc l~  i 
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Sfvcn i Knrlshnmn -syncs saninia iiieteor hafva iakttagits att 
diiI1la af c t t  meddelande f r h  telegrafkommissnrien hr A. SJO- 
STI{ij.\I till Meteorolog. Centralanst. Dct heter hzri a t t  en nicteor 
sylltes i siidcr. 
Den 4 januari kl. 5.30. e. 111, syntes en iiieteor iiwd niycket 
st&t skcn pnsscra JokX:ti~oX.k i riktning fr5n SO till XV. Me- 
teorcn f6rsviuin r id  Iiorisoiitcn utaii iiHgon knall. (Jleddel. till 
JIeteorolog. Centralanst. f r h  G. VESTERLUXD). 
Ett egendoniligt ljusfcnonien observerades i Knrlstnd onikring 
k1. 11.30 e. in.  den S januari. SQgra personer inkttogo niim- 
ligcn en nicd interisist 1.jusGlitt sken lysande eldkula, soin kom- 
tiiantle IieIt sakta och Iigt  iifwr ridhuset stinderdelade sig, dti 
den syntes ungeGir midt iifver torget. Den eiia delen slocknade 
snnrt i sjunkande rigtning, livarenlot den aiidra fortsatte lika 
elektriskt klart lysandc iisterut iifver gainla skolhustornet. Feno- 
Tiden iir ej angifven. 
menet kunde iakttagas e t t  par minuter. (K. T'. T.) 
E n  meteor visade sig i Gefre den 28 januari kl. 6.5 c. 111. 
Den syntes koiiinia rr8n Karlavagnen och g i  i rigtning iiiot siider. 
Meteoren lyste starkt nied ett  b18aktigt sken. 
En iiicteor iakttogs i Sfitlerltanin den 9 fcbruari onikring kl. 
11 e. in. Den syntes ,G frin nordvestra clelen af himlahvalfvet. 
En nirteor nied sknrpt lysandc sken syntes den 3 npril om- 
kriog kl. 7 e. in. ;3. Stockliolms horisont gieiide sijderu: i sned 
rigtning niot jorden. Den giknsandc eldkulan efterleninarle en 
lirit riik, sotii ined sin Iinga striiiiiiia furst eftcr flerc minuter 
uppliiste sig. 
ilfven i ~Yowk6pim~ observerades saiiiina meteor. $Den stalldc 
sin Iysande fiird fr,h rester till Lister,. 
Samina iiicteor liar pii sin fiird fr5n now mot siidcr iifvcii 
iakttagits i Lelisnntl enligt e t t  nieddelande af hr GUSTAF Ros, 
hvilken kl. G . 5 5  e .  111. sagde (lag iakttog metcoren sydost oiii 
Leksand. Jleteoren fcirsvnnn ur iakttagareiis 5syn innan den- 
salnina n i t t  horisoiiten. 
En stfirre nieteor iakttogs 17 on1 iiivbro den s juni kl. 11.8 


























151 C. SYEDJIARK. METEORER I SWRIGE 1890 OCII 1891. 
fiill iiied jemfiirelsevis sak ta  fart i sned riktning f r h  SP. Dell 
var synlig n i g r n  scliundcr och fiirsv;inn s t ras  ofvan horisontcll 
utan ni~rkbnr  knall. (Xerikes Alleli.) 
En iiicteor syntcs i 1 ~ r ~ l . ) . k ~ ~ p 7 i g s t ) . n k t e , ~  iiiidsoiiiiiiarsdagen k1. 
9-40 e. 111. Den koiii frKn NT' ocli gick i t  SO, der den fiir- 
svan n u ndcr 11 orison t en. 
Saniiiia nicteor iakttogs iifven 115 Gotland, siisoni nedan- 
stKcndc meddelande gifver r id  liandeii. 
En incteor syntcs i onsdags aftoii ofver G o h i d .  Den upp- 
tiicktcs n8rn zeiiit li1. 9 . 4 1  c. 111. konimande frin nordvest och 
g,iende iiiot sydost, beskrifvande en hvit gliiiisandc e1dstriiiiiii;t 
ocli ssnkande sig lingsaint. RBr iiieteoren liunnit 20 grader n8ro 
liorisonten, spraiig den Ijudliist siinder i tre delnr, livilka Iivnr 
fiir sig en kortarc stund fortsatte sani~ii:~ baiia iiien med oliba 
sken, bliitt, riidt ocli livitt. 
E n  starkt lpeande iiieteor observerades i Limd 'natten nielliiii 
den 13 och 14 juli s t r a s  efter tolf. JIeteoren spred c t t  skarlit, 
o m  clcktriskt Ijus ph i innande  sken, soin blef stnrkast, dK haii 
ndgrn grader iifver horisonten i sydvest sprang siindcr utaii niiirk- 
bar knall .  
En iiictcor visade sig vid 11-tiden 1 6  nftoiien den 23 j u l i  
niellan Fogelliein i Siidra Vi  sockcn ocli Nyhble prestgird i T'iiii- 
inerby landsfiirsaniling. personcr, hvilkn voro ute p2 tiske 
i sjiin Iiriin, son1 genoiiiflytes af Stl"lnghi, fingo bland aiidra Asc 
det praktfulla sliidespclet. Efter c t t  hiiftigt susaiide f r h  nord- 
vest syiites frin zenith en stor; gliinsande eldkula siinka sig fiirst 
iifver sjiiu, inen dcrcfter vika nf  enlot iister 5t Kybbleliillet, 
derundcr kastande e t t  giiistraiide cldregn onikring sig. Det prakt- 
fulla sktideslielet varnde oiiikring tv5  minuter. 
Deli 15 oktobcr k l .  7 e. m. syntes vid Lefcnrs 9c"ll.d i Nord- 
iiialing en iiicteor af en bolls storlek, starkt lysande ocli nierl 
cldstrimnior efter sig hastigt ocli \-id betydande liiijd ila frain i 
nordlig riktning. Efter nigra sekunder sprang kulan siinder nietl 
svag knall. (JIedd. till JIetcorolog. Centralanst. frin f. telegraf- 


























Den 1 norember kl. 5.12 c. in. synter vid Rockhindn i Sii- 
c l~r l l lanlnnd en rackcr meteor. Den visndc f6rst ett bliaktigt, 
~~I ix t l i k t  skeii, soni slutligen blcf rijdt ocli kastnde gnistor saiiit 
slocknade oinkring 25" ijfver Iiorisonten. Meteorens bnna tyck- 
tps  s t u p  onikring 45' i riktning frQn S inot 0, i hvilkct senare 
\r.iiderstreck meteoren slocknnde. (Jleddeladt nf  ingeniiir 0. Gu- 
Sniiiiua meteor inkttogs iifren i J%sterds. Kl. 5.15 e. 111. 
syiites dcr en klart lysande meteor komma frin 0 ocli g2 Rt K. 
X i r  den n i t t  zenit, slocknade lian spridande c t t  stjernregn. 
(Jlcddel. till Neteorolog. Centralanst. af friiken 11. GAGGE). 
Meteor frRn inolntiickt liininiel sHgs i Urebro den 9 norem- 
ber kf. S e. 111. Netcoren rned ltvitt, iiigot blriaktigt, klart sken 
iicli en skenbnr storlek nlgra g8nger Jiipiters franitriingdc genom 
inolnen ocli fijll riitt ned mot horisontcn i XI'. TIus ocli triirl 
hindratle iakttngnren att  sc slutet af dess Lana eller dess upp- 
tiisning, i fa11 den skedde ofvan synkretscn. 
Den 20 norember kl. 4.30 f. in. observerades i J6rns by 
i Vesterbottcns liin en meteor, son  ,gick i vestlig riktriing med- 
tijrande e t t  s i  intensivt ljus, a t t  alla yttrc fiireniiil i byn rnycket 
riil kunde skiinjas p i  l ing t  afstind. Kort  derefter hiirdes en 
Zanska stark knall liknande dskdunder. Skenet hade observerats 
4 5 mil i iistcr hiirifrin saint i flere bynr vestcrut, der ocksd 
knallen liiirdes. (Med- 
tlel. till Neteorolog. Centralanst. af hr GRUSDSTROJI). 
Den 11 dcceiiiber oinkring kl. 7.30 f. 111. gick en meteor ofver 
ijstersnnd f r in  o till TT. €Ian vnr Illiaktig, ~iatle en svans efter 
sig ocli gick IT 0111 zenit. (Ncddel. till Neteorolog. Centralanst. 
Den 24 deceniber iriellnn 5 ocli G p% e. 111. syntes i Husd i 
Jenitland r id  nordvestra liorisonten en meteor gHcnde f r in  S till 
K. Han liade ett  bldaktigt sken, var ganska stor och gick 
inycket snktn (Aleddel. till keteorolog. Centralanst. fr ln bruks- 
fijrvaltaren lir G. EXGBERG). 
.\I*ELIUS). 
(Kerikes LUleh.). 
Dereiriot liiirdes ej denna 5 orter i iister. 

























E t t  siillsyn nnturfeiioinen observerndcs den 1 februari kl. 
half 5 p i  tnorgonen i niirlicten af Ventlelii giistgifveri i Lojo,  dzr 
c t t  Qsklikt huller liit liiira sig saiiitidigt soiii en klart lysandc 
cldkula visade sig under nigrn sekuiider li nordiistrn dclen af 
hinilalivalfv,et. Feiioinenet varsnndes af  nip  p i  1ieinrBgcn frill 
IIelsingfors staddc Lojobonder. (Vestra Xyland). 
En meteor observerades den 29, iiiars p"1 nftoncii vid & r 6 w  
jbtbl*s jerrzbrul; i nzrheten af Lovisa. Neteoren sviifvaile lik CII 
klargal gliinsnndc stjerna nied l i n g  svans i riktninp frib siidrr 
iiiot now. (Ostrtt Xylaiid). 
1891. 
Den 4 februari kl. 7 p i  aftoncn syrites Porssri en stor 
nietcor. Den riirde sig pH ostra hiinlaranden i iiordostlig rikt- 
ning. Skeiiet var starlit ocli iircteorens rorelse mycket snabb. 
Forssa iir beliiget inrid Abo-TamiiierforsbaIlnn. 
vacker meteor s l g s  i Helsiitfors deli '7 ilpril kl. 9.7- 
9.10 e. in. i sydost. Fijrst visndc han sig onikring 20' i i fwr  
horisonteii, inen siinktc sig Bnnu ilodande iiiira pb en grad Iiigrc. 
Till Grgeii ra r  den gul ined riida kanter. Fijrriin iiicteoren slock- 
nade, iifvergick fiirgcii till grbtt, nien Iyste stras p5 nytt soiii 
eld. Till storleken var inetcoreri soni en nianslinnd ocli till for- 
wen elliptisk. (Uusi Suonietar). 
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